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ABSTRAK 
 
Saat ini pengolahan sampah telah menjadi perhatian masyarakat modern, 
terdapat beberapa cara untuk mengolah sampah dan banyak pula lembaga yang 
menfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah seperti bank sampah. Bank 
Sampah Malang (BSM) adalah lembaga koperasi yang berfungsi sebagai wadah 
pengelolaan sampah. Lembaga ini adalah salah satu lembaga yang sudah 
menerapkan sistem informasi managemen dalam administrasi, namun belum 
melakukan komputerisasi pelayanan nasabah, sehingga apabila nasabah 
membutuhkan informasi seperti saldo, harga sampah dan meminta penjemputan 
sampah nasabah harus datang ke lokasi. Maka dari itu untuk memudahkan nasabah 
mendapatkan informasi seputar bank sampah dibutuhkan sistem yang mampu 
memberikan pelayanan untuk nasabah terutama yang memiliki mobilitas tinggi. 
Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
penelitian kepustakaan. Dan aplikasi yang digunakan dalam pemuatan sistem yaitu 
database MySQL, Webservice, PHP Codeigniter, SMS Gateway dan Android 
sebagai bahasa pemrogramannya. Sistem ini mengintegrasikan aplikasi mobile 
berbasis android dengan aplikasi web based menggunakan web service. Web 
Service betugas menyediakan komunikasi di antara berbagai software yang berbeda 
dan dapat berjalan di berbagai platform. Sistem ini dikembang dengan tujuan agar 
nasabah bank sampah mendapat layanan yang lebih baik. 




     
ABSTRACT 
 
Nowadays waste processing has become the concern of modern society, 
there are several ways to process waste and many institutions that facilitate the 
community in managing waste such as garbage bank. Malang Garbage Bank (BSM) 
is a cooperative institution that serves as a container for waste management. This 
institution is one of the institutions that have implemented management information 
system in administration, but not yet computerized customer service, so that if 
customer need information such as balance, garbage price and ask for garbage 
collecting customer must come to location. Therefore, to facilitate customers to 
obtain information about waste banks required a system capable of providing 
services to customers, especially those who have high mobility.  
Data collection techniques using interviews, observation, and library 
research. And applications used in loading the system ie MySQL database, 
Webservice, PHP Codeigniter, SMS Gateway and Android as the programming 
language. This system integrates android-based mobile applications with web based 
applications using web service. Web Service provides the task of communicating 
between different software and can run on various platforms. This system is 
developed with the aim that customers of junk bank get better service. 
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